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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 107
Gattung Böotisch, Spätklassisch
Stil Schwarzfigurig
Datierung Ende 5. /Anfang 4. Jh. v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Deckel einer Pyxis. Hohldeckel mit steilschräger Mündungszone. An seiner Oberseite
gekehlter, niedriger Knauf.
Maße Höhe: 3,9 cm
Durchmesser: max. 9,6 cm
Gewicht: 94 g
Ikonographie Auf der Randzone vertikale Winkel, nach rechts offen. In der Hauptzone ein
Myrtenkranz nach rechts, 8 mal Muster mit abwechselnd Blättern und Beeren. An der
Oberseite des Knaufes konzentrisch ein Wellenband (laufender Hund) nach rechts.
Zustand Vom Rand des Deckelknaufes etwa 40% abgesplittert, unterer Rand des Deckels
umlaufend bestoßen. Einige Versinterungen und kleinere Absplitterungen.
Status publiziert
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